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Nurring Trisnowati, 2001, Produksi Penyambungan Tanaman Kentang (Solanum 
tuberosum L.) Dengan Tomat (Solanum lycopersicum L. ) Pada Beberapa Dosis 
Pemupukan NPK. Skripsi ini dibawah bimbingan Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., 
dan Dr. Ir. Tini S. Suprapto, DEA. Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alarn Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Peningkatan produktivitas pertanian dapat dilakukan melalui cara 
penyambungan dan pemupukan. Untuk itu dilakukan penelitian terhadap produksi 
penyambungan tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) dengan tomat (Solanum 
Iycopersicum L.) pada beberapa dosis pemupukan NPK. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK dengan dosis yang 
berbeda pada produksi penyambungan tanaman kentang dengan tomat sehingga 
dapat ditemukan dosis pemupukan yang tepat untuk produksi yang optimal. 
Penelitian ini menggunakan Rancang Acak Lengkap dengan 6 perlakuan, 
rnasing-masing 5 ulangan , meliputi perlakuan pemupukan 0 glpolybag; J0 
glpolybag; 12,5 glpolybag; 15 glpolybag; 17,5 glpolybag; dan 20 glpolybag. 
Pupuk yang digunakan adalah NPK (15-15-15) diberikan pada batang bawah 
kentang, pada saat penanaman batang bawah kentang (0 hart setelah tanam), umur 
5 hari setelah sambung, dan umur 20 hari sete1ah sambung. Penyambungan 
dilakukan pada saat batang bawah kentang berumur 25 hari setelah tanam dan 
batang atas tornat berumur 60 hari setelah tanam. Pada saat panen (120 hari 
setelah sambung) data yang didapat dianalisis dengan Uji Anava dan Kruskal­
Wallis. 
Dart hasil penguj ian data didapatkan bahwa perlakuan pernupukan tidak 
menunjukkan beda nyata terhadap hasil jurnlah dan berat umbi kentang dan buah 
tomat. Hasi1 kentang menunjukkan rata-rata berat umbi tertinggi (33 glpolybag) 
pada perlakuan pernupukan 10 glpolybag. Sedangkan pada hasil tornat, rata-rata 
berat buah tertinggi (981 glpolybag) pada perlakuan pemupukan 17,5 glpolybag. 
Kata kunci 	 : teknik penyarnbungan, Solanum tuberosum L., Solanum 
Iycopersicum L., NPK 
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Nurring Trisnowati, 2001, The Production of Grafting on Potato (Solanum 
tuberosum L) and Tomato (Solanum (vcopersicum L. ) on Various NPK 
Fertilizing Dosages. This thesis is made under the advisory of Drs. Hery 
Pumobasuki, M.Si., and Dr. Ir. Tini S. Suprapto, DEA. Department of Biology, 
The Faculty of Mathemathic and Science. Airlangga University. 
ABSTRACT 
To increase agriculture productivity is done by grafting and fertilizing. 
This research was to have the production of grafting on potato (Solanum 
tuberosum L.) and tomato (Solanum lycopersicum L. ) on various NPK fertilizing 
dosages has been done at Batu, Malang. The aim of this experiment was to find 
out the effect of various NPK fertilizing dosages to the production of grafting on 
potato and tomato to search the right dosage for the optimum production. 
This experiment was done by using The Completely Randomized Design 
with 6 treatments, each 5 replications, consisted of 0 glpolybag; 10 glpolybag; 
12,5 glpolybag; 15 glpolybag; 17,5 glpolybag; and 20 glpolybag fertilizer 
application treatments. Fertilizer used NPK (15-] 5-15) Compound Fertilizer and 
given on the rootstock at 0 day after plant, 5 days after grafting, and 20 days after 
grafting. The grifting on potato and tomato was done at the 25 days after plant for 
potatoes as the rootstock and 60 days after plant for tomatoes as the entris. At ]20 
days after grafting the data were analiz-ed by Anova and Kruskall-Wallis Test. 
The result showed that the treatments did not significant affect to the 
number and weight of yield of potatoes and tomatoes. The yield showed that the 
highest average tuber weight (33 glpolybag) from the 10 glpolybag application 
treatments. And for the highest average fruits weight (981 glpolybag) from the 
]7,5 glpoJybag. 
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